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ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA 
IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO 
GOD. 51., BR. I, 1-40, ZAGREB, VELJAČA 2004. 
Hrvatshi se jezik voli znanjem. 
50 GODIŠTA ČASOPISA JEZIK 
SandaHam 
ir"""="""ll ašemu je časopisu. dragi čitatelji i suradnici, u prosincu prošle 2003. 
godine izišao 250. broj 1 i tako je Jezik doscgnuo i ispunio svoje 50. go-
=== dište. Obljetnica je to kojoj je teško naći premca u Hrvatskoj jer je Jezik 
izlazio redovito. godišnje pet broje\' a. uvijek i na \Tijeme svih S\'Oj ih pedeset 
godina. 
Jezikovo uredništvo. Hrvatsko filološko društvo (Jezikov prvi i jedini izda-
vač) i Školska knjiga (Jczikov prvi i jedini nakladnik) svečano, dostojanstveno 
i dostojno Jczikova ugleda obilježili su obljetnicu - u Velikoj se dvorani Školske 
knjige održala 9. prosinca 2003. proslava s biranim sudionicima, bogatim pro-
gramom i mnogobrojnim gostima. Govori su se smjenjivali s glumačkim i glaz-
benim nastupima - za svakim su od govornika slijedile ili recitacije ili skladbe. 
Pjesme su o hrvatskom jeziku2 recitirali Anja Šovagović-Despot i Goran Grgić. a 
Riječ je o 250 redontih brnjern. a zaprn\ o ih je 256 - tiskana su dm bibliografska 
broja i tiskan je 1971. dva puta i pretiskan 2003. uništeni drnbroj 2-3 l 9. godišta. 
2 Baščanska ploča Ante Jakšića. Split Zrnnka Milkll\ ića. Hrrntski jezik Vladimira 
Nazora. Hn·atska Drage lrnnišnića. Hnatski jezik Shnka Mihalića. Moj lmatski 
Paje Kanižap. f\loi jezik lm atski f\lateje Malin. Hnatski je bio zabranjena p_1esma 
L_1ubice Kolarić-Dumić. 'laš hn atski zaik Luciana Brumnjaka. Rodu o prarnpisu 
Dubn\\ ke FmHJe\ 1ć- \ ·olenec. 
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sve su glazbene točke bile za glas i glasovir' i izYodilc su ih sopranistica Branka 
Bcrctovac prvakinja Opere Hr\'atskoga narodnoga kazališta uz glasovirsku 
pratnju Hn ojkc M ihanm ić-Salopck. 
Hrvatski je jezik sastan1ica hnatskoga narodnoga identiteta. a kako mu je 
Jezik \jcmi čuvar i promicatelj. proslava je započela lm ats kom himnom. Sveča­
no započeta i hn atski intonirana. cijela je S\Tčanost tako i tekla: za gm ornicorn 
su se izmijenili i nadahnuto publici obratili. a od publike bili toplo pozdravljeni 
i pozorno saslušani: Antc ŽužuL predsjednik L'pravc Školske knjige: prof. ho 
Škarić. predsjednik Hrvatskoga filološkoga društva i donedavni član Jezik.ma 
Uredništ\'a: Mladen Jonke. sin pokojnoga glarnoga Jezik.ova urednika LjudeYi-
ta Jonkca: akademik Radosla\ Katičić. bi\ši član Jezik.ma Grcdništ\a i dugogo-
dišnji član Lredničkoga \ijcća: akademik Stjepan Babić. sadašnji glaYni urednik: 
predsjednik Hn·atske akademije znanosti i umjetnosti Mi lan Moguš. bivši član Je-
zik.ova U rcdništ\ a. 
Tijekom 50 godina postojanja Jezik je obilježavao s\oje obljetnice i mijek o 
tom iz\ijcstio smje čitatelje. Nastavljajući dobru tradiciju i u ovom broju donose-
ći gornrc svih sudionika svečane proslaYc, sa sYim čitateljima dijelimo lijepe rije-
či upućene pcdcsctogodišnjcmu sla\'ljcniku. našemu Jeziku. 
lako ima 50 godišta. Jezik je ipak godinu dana stariji - pni mu je broj izišao 
davne 1952. pa bi to moglo na\Tsti na pog1ješan zaključak da je Jezik napunio 
godište više od moga okrugloga. pedesetoga. Međutim. \alja znati da Jezik nije 
izlazio jednu školsku godinu. 1960.-1961„ i to "zbog \TI ike zauzetosti urednika 
radom na Pravopisu". kako je čitateljima pojasnio tadašnji glavni urednik Ljude-
\ it Jonke. Riječ je. nanl\no. o izradbi Nmosaclskoga pravopisa. Jonkemo pojaš-
njenje ne može se smatrati sukladnim pra\'Om stanju st\ari pa će prije biti da je 
poslužilo prešućivanju. nego pojašnjavanju. Riječ JC o s~jedcćcm: one godine ka-
da Jezika nije bilo. 1960 .. Nmosadski je prarnpis već bio završen. pa i u svom 
pojednostadjcnom i pokraćenom školskom izdanju. Razlog Jezik.ovoj šutnji. mo-
že se pretpostaviti. valja tražiti drugdje jer Jezik poslije jednogodišnjega prekida 
izlazi s promijenjenim podnasloYom. od časopisa za kulturu bn atskoga književ-
noga jezika. postaje časopis za kulturu hrvatskosrpskoga književnoga jezika. Č'ini 
se da je lakše bilo godinu elana šutjeti. nego prihvatiti neželjeno. Ali, neželjeno je 
bilo nužno zlo kojemu se nije moglo ukloniti s puta i koje je potrajalo do 1969. 
kada se Jezik vraća S\ onm imenu. hrvatskomu. 
Jezik.ovih 50 godišta beL premca je u hnatskom tilološkorn časopisnom izda-
\ aštn1 kako prema stalnosti i redovitosti izlaženja. tako i prema brojnosti glavnih 
urednika - samo su ch·a. Pn i je glan1i urednik bio Ljuclcvit .Tonkc i urcđi\'ilO je 
3 I ln atska himna. Fala. Domu\ 1rn 1 l.Juba\ 1. Ciospa !\!arija. l'opc\ ke sem slagal. Cmrc-
k1 \ sncgu SJ1IJLI. 
, 
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Jezik od prrnga broja 1952. do kraja 17. godišta 1970. kada urcdništrn od prrn-
ga broja 111. godišta preuzima Stjcpan Babić i zadržava ga do danas. Budući da je 
Stjcpan Babiću Urcdništrn ušao 1963„ a glarni urednik postao 1970„ obljetnica 
50 JczikO\ih godišta ujedno je i obljetnica 40 godina uredni kovanja Stjepana Ba-
bića. a od toga 33 godina ghnnoga i odgovornoga urcdnikovanja. Znanstvenost. 
hrvatstvo. poštenje. snaga i upornost Babićcn urcdnikovanja uščmali su Jezik 
do njegova 50. godišta. Oko toga nema dvojbe. 
LJz glavna ch·a urednika smjenji\'ali su se urednici i uredništva: svih se treba 
prisjetiti jer su svi zaslužni za dug Jezi kov žirnt. a na žalost. neke je od njih Jezik 
nadživio: tAntun Barac. t.Tosip Hamm. tMate Hraste. ·r Petar Skok. ·i·Sreten Živ-
ković. ·f·Božidar Finka. Milan Moguš. Radoslav Katičić. Irn Škarić. Antun Šojat. 
Marko Samardžija. Danas uz Stjepana Babića u uredničkim poslovima sudjeluju 
Sanda Ham i Mile Mamić. 
lJ shn·ljcničkorn ozračju. svakomu čitatelju poklanjamo prigodni straničnik 
koji smo tiskali uz 50. obljetnicu i pos\ctili ga onomu čcmujc posvećeno 50 .lczi-
kO\ih godišta - kulturi lmatskogajezika. 
Osim straničnika. LJrcdništ\O je dalo tiskati J pretisak uništcnoga Jczikova 
drnbroja (2-3 iz 1971 .. 19. godište). 4 Sada je Jezik potpun: pred čitateljima je i 
onaj broj koji im je prije tridesetak godina ostao nedostupan jer je umjesto u čita­
teljskim rukama zanšio uništen u zagrebačkoj T \ ornici papira. 
GOVORI NA PROSLAVI 
Ante Žužul, predsjednik Uprave Školske knjige 
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kol~~ka ~njiga s_rnjim \Tijed111m udanjima \išc od 50 godina_ oblikuje. 
bnzno cu\·a 1 n.1cgu.1e hrvatski Jezik 1 kulturu. Danas 1 o\djc obtlJeŽa\·a-
mo 50 godina časopisa Jezik. koji u sunakladništvu izdaju Hr\'atsko 
filološko društrn i Školska knjiga. Č'asopis Jezik u svojoj je dugoj pmijcsti do-
nosio mnoge raspra\'C o hrvatskom jeziku. nararno. raspravljajući na svojim 
stranicama o temama koje su kadšto bile zabranjene. GO\ oriti o hn ats kom je-
ziku. značilo JC glworiti o politici jer je jezik. na žalost. pripadao samo vlasniš-
tn1 i nasilju politike. iako je on u svom st\arnom značenju dio kulturne samo-
bitnosti. neotuctive od naroda kojemu pripada. 
Hn ati su bi li udal_ja\ ani od S\ ojega jezika. no što je represija prema slobodi hn at-
skoga izričaja bi Ja \'CĆa. razmjerno se pm cćm ala emocija prema hn atskom jenku. 
-l O tom _1e u111šte11umu brn1u 1 razloL1ma n1egu\ čl u111šla\ anp 1w;au S. Babić u :'. bru-
ju prošloga ~O godišt,1 u članku na~;lu\ l,1enu111 .Jedan (I\ obroj .Jezika \ iše (Po\ t1-
dt>lll pn:t1'k'1 un1štcnuga lh obru1a 11 \ LJ"7 l .1. 
